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  In recent years, the academic dishonorable event repeatedly exposure, 
unceasingly challenged public's nerve. Not only academic dishonorable has 
wasted the national scientific research funds, strangles the scholar innovation 
ability, moreover to the country, the society harms very in a big way. Because 
academic dishonorable it endures repeatedly continues becomes the difficult 
question. In front of solution academic dishonorable question, must be clear 
about the academic dishonorable occurrence mechanism, after but only then 
possibly launches the academic dishonorable government.  
This paper starts from the definition of scientific misconduct, new 
institutionalism perspective, analyzes the institutional causes of academic 
misconduct, and then put forward the concept of academic misconduct 
prevention system. The perspective of historical institutionalism, systematic 
structural lack of scientific misconduct scientific misconduct now clear 
recognition of institutional, scientific and academic evaluation system, strong 
punishment mechanism, due to path dependence of characteristics appears 
inefficient State of the system. The perspective of sociological institutionalism, 
lack of deep cultural construction of scientific spirit in our country, under the 
influence of society get rich quick idea, prompting scientific misconduct who 
deviate from "academic" identity, "economic person" requirements have been 
distorted, weak awareness of intellectual property rights, honesty and lack of 
affect the recognition and identification of the perpetrator of academic 
misconduct. The perspective of rational choice institutionalism, institutional 
structures and cultural ideas from the impact of rational economic man's 
preferences, actors, publishing houses and academic journals, a whistleblower, 
supervisory bodies to make rational decisions, scientific misconduct arise.    
In this paper, the governance focuses on academic misconduct, the 
government and improve the relevant systems of the academic misconduct; The 
point is that colleges and universities to intensify misconduct supervision and 
punishment, misconduct earnings; Scientific research personnel should 
advocate scientific spirit, strengthen the academic ethics. 
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